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Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
tije un ejemplar en el sitio de costum-
brc, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
, Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
>EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos, de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clasef 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. \ \ 
Los envíos de fondos por giro pcstal, 
deben ser anunciados por carta u ofic o a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETIÑ OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a ia Administración 
de dicho periódico (Reai orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
s u Á R I O 
l í i n i s t e r i o de Organ i zac ión y Ac-
ción Sindical 
Orden de 13 de Marzo de 1939 fijando 
los derechos de Registro de las enti-
dades aseguradoras de accidentes 
'del trabajo en los ejercicios de 1936, 
1937 y 1938. 
Admin i s t r ac ión Proy inc ia l 
J 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia—Anuncio. • 
Inspección provincial de Ganader ía 
e Industrias Pecuarias.—Estado de-
mostrativo de las enfetmedades in-
. fecto-contagiosas y parasitarias que 
han atácado a los animales domés-
ticos durante el mes expresado. 
Estadística de vacunaciones practica-
das en los anima,les domésticos de 
esta provincia durante el mes expre-
sado. '. 
Hospitales Militares deLeón .—Anun-
cio. 
A d m i n i s t r a c i ó n Múnic ipa l 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Sdictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de{Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y 
ACCION SINDICAL 
ORDEN.de 13 de Marzo de 1939 fijan-
do los derechos de Registro de las 
entidades aseguradoras de acciden-
tes del trabajo en los ejercicios de 
1936, 1937 y 1938. 
Ilmov Sr.i Ep cumplimiento de lo 
¡ dispuesto en el R. D. de 27 de .Agosto 
! de 1900, en cuanto se refiere a los 
derechos de Registro de las entida-
des aseguradoras de accidentes del 
trabajo, en relación con el a r t ícu lo 
4.° de la Orden de 14 de Septiembre 
p róx imo pasado que pub l icó el Re-
glamento de régimen interior de este 
Servicio Nacional, y de lo preveni-
do en ehDecreto de dos de los co-
rrientes, ' 
Este Ministerio, a propuesta del 
Jefe de dicho Servicio Nacional de 
Previs ión , se ha servido disponer: 
Ar t ículo primero. Los derechos 
de Registro correspondientes a los 
ejercicios de 1936, 1937 y 1938, se fi-
j an en el dos por m i l (2 por 1.000), 
para los dos primeros años y en el 
tres por m i l (3 por 1.000) para el ter-
cero, de las f ianzas»que tienen que 
depositar las sociedades y mutual i -
dades aseguradoras, de accidentes 
del trabajo, cün arreglo al total de 
salarios asegurados en dichos años . 
Ar t ículo segundo. El importe de 
los aludidos derechos de Registro es-
tablecidos anteriormente se h a r á 
electivo en el plazo improrrogable 
de treinta días a partir de la publ i -
cación- de esta Orden en el B O L E -
T I N OFICIAL D E L ESTADO, pre-
via ap robac ión por el Servicio Na-
cional de Previs ión de las oportunas 
liquidaciones que fo rmula rán bajo 
su responsabilidad las sociedades y 
mutualidades dentro de los quince 
primeros días del expresado plazo. 
Dios guarde a V. I . muchos años , 
Santander, 13 de Marzo de 1939.— 
I I I Año Tr iunfa l . 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Previs ión . 
AdíiistraM mmmi 
DeiegaGlón de Hacienda 
de la provincia di 
Pago de Recursos municipales 
Desde el día 21 al 30 del actual, 
queda abierto el pago en la Deposi-
t a r í a -Pagadur í a de esta Delegación 
del 10 por 100 de Paro obrero, rús t i -
i ca. Urbana e industrial sobrante de 
i las 16 cen tés imas y Recargo mun i -
cipal sobre Industria, todo del 4.° 
¡ trimestre del pasado año , así como 
| la par t ic ipac ión en los ingresos de 
I Patente Nacional de Automóvi les 
[de l 1.° semestre de 1938. 
i Se previene a las Corporaciones 
| interesadas que las cantidades que 
j no se cobren en el plazo indicado, 
í serán reintegradas al Tesoro. 
[ León, 18 de Marzo de 1939—Ter-
jcer Año Triunfal .—El Delegado de 
Hacienda, Arturo Pita do Regó. 
. 2 
Dírettión General de Oanaflería e Itttpislrias Pecuarias 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Higiene y Sanidad Veterinaria 
MES DE FEBRERO DE 1939 
ES J A D O demostrativo de las e/nferr^edades infecto contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado. ^ 
E N F E R M E D A D 
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Boñar . . 
Saellees del Río 





Alija de los Melones. 
Regueras de Arriba . 
Valdefuentes.... . . . . 
Cuadros 
Carrocera 




























































León, 10 de Marzq) de 1939.—(Tercer Añ,o Triunfal)—El Inspector provincial Veterinario, Isidoro lluarte. 
í 1 MES DE FEBRERO DE 1939 P R O V I N C I A D E L E O N ' 
Estadística de vacunaciones practicadas en los animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
Villablino 
San Andrés del RabTmedo, 









CONTRA LA QUE SE VACUNÓ 
Carbunco sintomático. 
Peste porcina . . . . 
PRODUCTO EMPLEADO 
Y SU PROCEDENCIA 
Victoria 




León. 10 de Marzo de 1939.— (Tercer Año Triunfal)—El Inspector provincial Veterinario, Isidoro Huarte. 
HOSPITALES N I U T A R E S B E LEON 
Comisión gestora de Compras 
A N U N C I O 
Debiendo procederse por esta Co-
mis ión gestora a la adquis ic ión de ví-
veres y ar t ículos necesarios para cu-
br i r las necesidades de dichos hospi-
tales durante el mes de A b r i l p ró -
ximo, y que 'al final se detallan, 
cuyas cantidades y condiciones, con 
arreglo a los pliegos técnicos y /lega-
les, se ha l l a r án de manifiesto to-
dos Jos días laborables, de diez a 
trece, en la Secretaría de esta Co-
misión, establecida en el Hospital 
Central, se invita por el presente 
anuncio para hacer ofertas a dicha 
Junta, las cuales serán admitidas 
hasta el día 27 del actual, a las doce 
horas de su m a ñ a n a . Con posteriori-
dad a esta fecha se r eun i rá la Comi-
sión para verificar las adjudicacio-
nes que procedan. > • .• 
Artículos necesarios 
Aceite de oliva.—De calidad cono-
cida por aceite virgen, con menos de 
dos grados de acidez. 
Arroz. 
Azúcar.—De caña o remolacha. 
Bacalao.—De primera calidad: Ha 
de ser grueso, ancho y poco prolon-
gado. • • 
Bizcochos. 
. Café tostado.—De los conocidos 
por caracolillo 6 Puerto Rico, de 
granos gordos e iguales. 
Carbón de antracita. 
Carbón vegetal. 
Carbón hulla. 
Carne de vaca.—Completamente 
l impia, sin sebo, grasa n i tendones. 
Hay dos clases/ la completamente 
l impia y la l impia, pero puede tener 
tejido adiposo; la primera para bif-
tecs, y la segunda para cocido, 
j Carne de ternera.—Completamen-
I te l impia, sin aponeurosis n i tejido 
i adiposo, - r . 
Cerveza.—En botellas de 300 m i l i -
litros. 
Chocolate.—Procedente de cacao 
y azúcar de buena clase. 
Coñac.—De marca española acre-
ditada. 
Dulce.--En conserva, dev marcas 
acreditadas. 
Galletas. . 
Gallinas.—Vivas y con peso, con 
buche vacío, de 1,250 kilogramos. 
Garbanzos.—De la ú l t ima cosecha 
y de buena clase. 
Hueso de vaca. 
Huevos.—Han de ser frescos y con 
un mín imo de 600 gramos por do-
cena. 
Jabón. 
Jamón.—En piezas y completa-
mente curado. 
Jerez.—De acreditada marca es-
pañola. 
Judías blancas.—^De primera cali-
dad. 
Leche de vaca.—Fresca, de buena 
calidad. 
Leña. 
Lentejas de b u é n a calidad. 
Macarrones. 
Manteca de cerdo. — De color 
blanco. 
Manteca de vaca. 
Merluza.—Limpia, fresca y sin ca-
beza ni cola, siendo sólo de la parte 
cerrada y de la primera mitad 
abierta. 
Mermelada.—De reconocida marca 
española. 
Pasta para sopa. 
Patatas. 
Pescadilla-—Limpia, fresca,sin ca-
beza, cola n i buche. . , 
Pollos.—Vivos, sanos y con un pe-
so m í n i m o de 580 gramos y con ba-
che vacío. 
Pichones.—Vivos, sanos y con un 
peso m í n i m o de 250 gramos con bu-
che vacío. 
Pimientos encarnados.—En con-
serva y de reconocida marca espa-
ñola. 
Queso fresco. 
Queso manchego o duro. 
Ríñones de vaca. 
Tapioca. 
Tocino.—De superior calidad y 
perfectamente curado. 
Tomates en conserva.—De recono-
cida marca española . 




León, 18 de Marzo de 1989.—Ter-
cer Año Tr iunfa l . — E l Capi tán Se-
cretario, (ilegible). 
idiníoísMdD naiclpal 
luación del repartimiento general de 
utilidades para el corriente ejercicio 
de, 1939, se hallan las mismas ex-
puestas al públ ico, en la Secretar ía 
respectiva, por espacio de siete días 
al objeto de oír reclamaciones. 
Bustillo del P á r a m o 
Posada de Valdeón 
Quintana y Congosto 
Riaño 
Saelices del Río 
Santa Elena de Jamuz 
Valdefuentes del P á r a m o 
Valdemora 
Vil la tur ie l 
Confeccionadas por los Ayunta-
mientos que a con t inuac ión se ind i -
can, las relaciones de vocales natos 
de las diferentes Comisiones de eva-
de quince días. 
Armunia 
Bustillo del P á r a m o 
Cabrillanes 
Corbillos de los Oteros 
Carrizo 
Garrafe de Torio 
La Ercina 
Oseja dctSajambre 
P á r a m o del Sil 
Prioro 
Ríoseco de Tapia 
Saelices del Río 
Santa Golomba de Somoza 




Vi l l amar t ín de Don Sancho 
Vil íaobispo de Otero 
Vi l lab l ino 
Villamandos > 
Confeccionada por los Ayunta-
mientos que a con t inuac ión se rela-
cionan, la rectificación del p a d r ó n I 
municipal de habitantes, con refe- j 
rencia al 31 de Diciembre de 1938, 
se encuentra de manifiesto al púb l i - i 
co, en la Secretar ía respectiva, a fin j 
de oír reclamaciones, por el plazo | 
documentos que acrediten haber sa-
tisfecho los derechos a la Hacienda, 
sin cuyo requisito, y pasado dicho 
plazo, no serán atendidas. 





Escobar de Campos , / 
Gordoncillo 
Mansilla de las Muías 
Regueras de Arr iba •. 
Renedo de Valdetuéjar 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Valderrey 
Vallecillo 
Vegas del Condado 
Vil laselán 
Vil lamorat iel de las Matas 
Vil íaobispo de Otero 
A l objeto de oír reclamaciones, 
y durante un ^lazo de quince d ías , 
se halla de manifiesto en la respec-
tiva Secretar ía de los Ayuntamientos 
que al final se relacionan, el p a d r ó n 
de familias pobres con derecho a la 
asistencia méd ico fa rmacéut ica gra-
tuita, confeccionado por los mismos 
para el actual ejercicio de 1939. 
Benavides de Orbigo 
Escobar de Campos 
Valderrey ^ 
Cebanico 
P á r a m o del Sil. 
Valdefuentes del P á r a m o 
Saelices del Río 
Ayuntamiento de 
Trabadelo 
Incluidos en el alistamiento para 
el reemplazo de 1939, los mozos Da-
v id Vidal González, hijo de Manuel 
y de Genoveva, y Jesús Gómez San-
tín, hijo de Rafael y de Camila, y ño 
Debiendo procederse por la Junta habiendo comparecido al ^cto de 
Pericial respectiva de los Ayunta- clasificación y dec la rac ión dé solda-
mientos que al final se relacionan, dos, se les cita por medio del pre-
a la formación del apénd ice al ami- senté, para que comparezcan en esta 
llaramientp, que ha de servir de base Casa Consistorial el día 26 del mes 
al repartimiento de la con t r ibuc ión corriente, y hora de las catorce, en 
terri torial para el a ñ o de 1940, se j que tendrá lugar la resolución de 
hace preciso que los contribuyentes | incidencias de dicho reemplazo; ad-
que hayan sutrido a l te rac ión en su | v i r t iéndoles que, de no comparecer, 
riqueza, presenten en la Secretaría , lies p a r a r á el perjuicio a que haya 
durante el actual mes de Marzo,! lugar. 
relaciones gradas de alta y baja, re-; Trabadelo, 4 de Marzo de 1939.— 
integradas conforme a la vigente Ley I I I A ñ o T r i u n f a l . — El Alcalde, 
! del Timbre, y a c o m p a ñ a d a s de los ¡Cami lo Sant ín . 
Entidades menores 
Junta vecinal de Valuerde Enrique 
Formado por esta Junta el presu-
puesto vecinal ordinario de la mis-
ma, para el ejercicio actual de 1939, 
se halla de manifiesto al públ ico , 
en casa del que suscribe, poi espacio 
^de quince días, durante cuyo plazo 
p o d r á n los interesados formular re-
clamaciones. 
Valverde Enrique, 28 de Kebrero 
de 1939.—III Año T r i u n f a l . - E l Pre-
sidente, Isaías Revillo. 
Junta vecinal de Molinaseca 
Habiendo sido formado por esta 
Junta vecinal, el presupuesto ord i -
nario para el año actual de 1939, 
juntamente c o n sus Ordenanzas, 
se exponen al púb l ico en el domi-
ci l io del que suscribe, por espacio 
de quince días, durante los cuales, 
y en los otros quince días siguientes, 
p o d r á n formularse por los interesa-
dos cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Molinaseca, 1.° de Marzo de 1939 — 
I I I Año Tr iunfa l . — El Presidente, 
Silberio Arias. 
Junta vecinal de Piedrafúa de Babia 
Formado por esta Junta vecinal 
el presupuesto ordinario de la mis-
ma para el ejercicio actual de 1939, 
se halla de manifiesto al públ ico , en 
casa del que suscribe, por él pla-
zo de quince días, durante el cual, 
p o d r á n los interesados formular re-
clamaciones. 
Piedrafita, 28 Febrero" de 1939.— 
I I I Año Tr iunfa l . — E l Presidente, 
Gaspar Alvarez. 
los presentes auítos de ju ic io declara-
tivo, de menor cuant ía , seguidos en-
tre partes: de la una y como deman-
dante D. Cipriano López Alcoba, 
mayor de edad, casado, labrador y 
vecino de Castrillo de la Ribera, a 
quien representa en concepto de po-
bre el P r ó c u j a d o r D. Nicanor López 
F e r n á n d e z y dirige el Letrado don 
David F e r n á n d e z Guzmán , y de la 
otra y como demandados D. Nica-
nor, D. Ignacio, D. Miguel, D. Leo-
poldo y D. Andrés López Alcoba, 
t amb ién mayores de edad y vecinos 
respectivamente de Castrillo de la 
Ribera, los dos primerbs, el tercero 
de León-Puente Castro; D. Leopoldo, 
de Villanueva de la Tercia y el últi-
mo de Pola de Gordón, hab iéndose 
personado ún i camen te el demanda-
do D. Miguel López Alcoba, repre-
sentado por el Procurador D. Victo-
rino Flórez, bajo la d i rección del Le-
trado D. Lucio García Moliner, tam-
bién en concepto dej pobre, y por no 
haberlo verificado los restantes, fue-
ron todos ellos declarados en rebel: j 
día sobre exclusión de bienes del i n -
ventario de los dejados a su falle-
cimiento por D. Agustín López Pe-
rrero, y 
Parte dispositiva.—Fallo: Que debo 
absolver y absuelvo a D. Nicanor, 
D. Ignacio, D. Miguel y D. Leopoldo 
López Alcoba y a los herederos de 
D. And rés López Alcoba, de la pre-
sente demanda contra ellos promo-
vida, por D. Cipriano López 'Alcoba, 
al que impongo tod^s ías costas del 
pleito. Por la rebeldía dg los deman 
dados D. Nicanor, D. Ignacio, don 
Juzgado municipal de La Pola de 
Gordón 
Don Bernardino García González 
Juez municipal de La Pola de Cor-
dón (León). 
Hago saber: Que por fallecimiento 
del que la desempeñaba se halla va-
cante la plaza de Secretario suplente 
de este Juzgado, que ha de proveerse 
conforme a lo dispuesto en el Real 
decreto de 29 de Noviembre de 1920, 
Real orden de 9 de Diciembre deí 
mismo a ñ o y d e m á s disposiciones 
complementarias. • 
Los interesados, presentarán sus 
solicitudes debidamente dócumenta-
das al Sr. Juez de primera instancia, 
de La Vecilla, dentro de los treinta 
días siguientes a la publ icación de 
este anuncio en el «BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y del Estado Español 
Este Ayuntamiento tiene unos 
7.000 habitantes, y no se percibe más 
que los derechos de arancel. 
. Se hace constar que de no haber 
solicitantes en el término, que que-
da indicado, q u e d a r á éste prorroga-
do por quince días más , para admi-
tirla en concurso libre con arreglo a 
lo dispuesto en la ley Orgánica del 
Poder jud ic ia l y Reglamento de 10• 
de A b r i l de 1871. 
-Lo que se hace púb l ico para cono-
cimiento de los interesados. 
La Pola de Gordón, cuatro de Mar-
zo de 1939.—Tercer Añq Tr iun fa l . -
Bernardino García.—Ei Secretario, 
Juan Llamas. 
Cédula de citación 
En v i r tud de lo acordado por e! 
Sr. Juez de ins t rucc ión de este par-
tido en providencia de hoy dictada 
en el sumario que se i n s í r u y e e n este 
Juzgado con el n ú m e r o 2 del co-
rriente año, sobre robo de mercan-
cías del Almacén de G. V. de la Es-
tación del Ferrocarril de esta loca-
Leopoldo y D. Andrés López Alcoba; i Hdad, hecho ocurrido la noche del 
notifíqueseles esta resolución en la i6 al 7 de Ener0 ú l t imo . se cit^ por 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Enrique Iglesias Gómez, Juez 
de primera instancia del partido 
de León. v 
Hago saber: Que en los aütos de 
menor cuant ía de que se h a r á men^ 
c ión se ha dictado la sentencia que 
contiene lo siguiente: 
«Encabezamiento .—Sentenc ia : En 
la ciudad de León a veintiocho de 
febrero de m i l novecientos treinta y 
nueve. El Sr. D. Enrique Iglesias Gó-
forma que previene el art. 769 d« la 
ley de Enjuiciamiento c iv i l . 
Así, por esta m i sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo—Enrique 
Iglesias.—Rubricado.» 
Publicada en el mismo día de su 
lecha. 
Y para que sirva" de legal notifica-
medio de la presenté al consignata-
rio de la expedición G. V. número 
5.061 de Miranda para Sahagún , con-
sistente en un l io de ropa usada, don 
Francisco Miguel, cuyo domici l io se 
ignora, para que dentro de cinco 
días comparezca ante este Juzgado 
con el, fin de recibirle declaración 
y ofrecerle el procedimiento; bajo 
i ción a los demandados d é referencia, '• apercibimiento de pararle el perjui-
se hace públ ico por medio de este 
edicto para su inserción en el BOLE-
Ti l t OFICIAL de esta provincia, 
Dado en León a cuatro de Marzo 
de m i l novecientos treinta y nueve.-
-Te rce r Año Tr iunfa l /—Enr ique 
nlez. Juez de primera instancia de la Iglesias.—El Secretario jud ic ia l . Va- i 
misma y su partido, habiendo visto 1 lentín Fe rnández . 
ció a que hubiere lugar con arreglo 
a la Ley. 
S a h a g ú n a 2 de Marzo de 1939.— 
I I I Año Tr iunfa l . - E l Secretario ju-
dicial , Antonio Alvarez. 
L E O N 
Imprenta de la Diputac ión 
1939 
